









































































































































































































































































































































































１）社団法人かながわ住まい・まちづくり協会：住まいのバリアフリーリフォームコンクール（平成 20 年～平成 24 年）


































































































































１）社団法人かながわ住まい・まちづくり協会：住まいのバリアフリーリフォームコンクール（平成 20 年～平成 24 年）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[ 動作確認 ] [ 不明な部分を専門家に相談 ]
[建物確認] [ 動作確認 ]
[ 予防的改修／解決的改修 ]
[ 住環境改善のために専門家に相談 ]
[ 介護保険加入の有／無 ][ 在宅／入所中 ]








































資  料  編
Ａ社
　・ヒアリングまとめ
　・施主 ( 障がい有 ) の場合




　・施主 ( 障がい有 ) の場合




　・施主 ( 障がい有 ) の場合




　・施主 ( 障がい有 ) の場合












　・施主 ( 障がい有 ) の場合





１）社団法人かながわ住まい・まちづくり協会：住まいのバリアフリーリフォームコンクール（平成 20 年～平成 24 年）




・業種 ( 工務店・リフォーム店・専門工事店など )：設計事務所












・改修依頼がどこから来るか ( 施主又は福祉関係者 ) また、それによるプロセスの違いの有無：今のところ施主からの依頼のみ来ている。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工事面積：35 ㎡ ( バリアフリー改修部分 )



















































































































































































































































































































































































































































































・業種 ( 工務店・リフォーム店・専門工事店など )：ハウスメーカー系リフォーム会社





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































改修面積：124.59 ㎡ ( バリアフリー改修部分 )



























































































































































































































































































































・業種 ( 工務店・リフォーム店・専門工事店など )：リフォーム店
・社員構成 ( 施工者の有無 )：設計者・大工・専門工事は全てグループ会社に委託。自社社員は相談と全体の管理。
○基本プロセスについて：
・段階の構成はあっているか？：大体あっている































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・業種 ( 工務店・リフォーム店・専門工事店など )：小さな建築会社（または建設会社）。工務店は下請けで施工をやる職人も自社にい
るイメージなので違うと考えている。⇒研究上は分類の為、工務店として扱う。

















・福祉関係者が設計の打ち合わせに関与するタイミングと内容：①依頼後、（入院中の場合は病院まで行き）施主 ( 利用者 ) に会って状
況を確認する。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工事面積：35 ㎡ ( バリアフリー改修部分 )


























































































































































































































































































































































































































































































工事面積：42 ㎡ ( バリアフリー改修部分 )





































































































































































































































































































































































・業種 ( 工務店・リフォーム店・専門工事店など )：工務店





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・業種 ( 工務店・リフォーム店・専門工事店など )：福祉住環境トータルコーディネート一級建築士事務所











・改修依頼がどこから来るか ( 施主又は福祉関係者 ) また、それによるプロセスの違いの有無：







実物 ( 便器など ) を置いて位置を決める必要のあるものは、工事中に決めることもある。
○複数の職種の関与について





○福祉関係者の立場 ( 契約 )
・ケアマネは施主と契約しているがプロセスでは書類作成のみ。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































バリアフリー改修：2653 件 (41 件 )










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３）社団法人かながわ住まい・まちづくり協会：住まいのバリアフリーリフォームコンクール（平成 20 年～平成 24 年）




























































































[ 動作確認 ] [ 不明な部分を専門家に相談 ]
[建物確認] [ 動作確認 ]
[ 予防的改修／解決的改修 ]
[ 住環境改善のために専門家に相談 ]
[ 介護保険加入の有／無 ][ 在宅／入所中 ]
[ 施設訪問で身体状況把握 ] [ 利用可能な場合申請を勧める ]
施工完了
問題の把握
改修依頼
現地調査
プラン検討
見積もり
契約
工事
完了検査
段 階 設計に関する打ち合わせ内容と各内容の関係
改修の適切性の評価
バリアフリー化された住宅のイメージ形成
??????
???
????
他の打ち合わせに影響を及ぼす
随時行う事柄の期間
他の打ち合わせを発生させる
取り合い部分
の設計
改修方針を福祉・建築両面で確認
謝　辞
　本研究の作成にあたり、ヒアリングにご協力いただいた各社の方々に心より感謝申し上げます。お話しい
ただいたことは、研究についてはもちろん、今後建築の仕事に携わる私にとって貴重なお話でした。角田先
生をはじめ研究室の方々には、ゼミの中で、また普段からたくさんのアドバイスや相談にのっていただきま
した。リフォーム研究会の先生方にはテーマ選びの段階から、研究室とは違った視点から多くのご意見を頂
きとても参考になりました。
　皆様のご協力のもと研究を行うことができたことを深く感謝いたします。ありがとうございました。
